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O ensino dos Processos Patológicos Bucais se mostrou um grande desafio do Curso de 
Graduação em Odontologia do Centro Universitário Católica de Quixadá, devido à dificuldade 
de integrar conhecimentos adquiridos em aulas teóricas com a intepretação histopatológica das 
lesões orais em laboratório. Apesar das dificuldades, é imprescindível a compreensão desse 
assunto pelos Cirurgiões Dentistas, pois tais habilidades serão de extrema importância durante 
a vida profissional por ser o método mais eficaz de diagnosticar lesões em cavidade oral. 
Verificou-se que a integração dos conhecimentos teóricos com as lâminas vistas em laboratório 
é o maior obstáculo para a compreensão do conteúdo, dessa forma, diversos estudos mostram 
que a utilização de estratégias complementares como jogos, aprendizado baseado em 
evidências (PBL’s) ou atlas ilustrados aumentam o índice de aprendizagem dos alunos. Tendo 
como base esses estudos, o objetivo deste trabalho é criar uma estratégia de estudo 
complementar que facilite a compreensão dessa matéria tão importante para a formação 
acadêmica e uma melhor associação dos conteúdos ministrados em sala com as aulas práticas 
no Laboratório de Patologia. Para isso, antes dos alunos se dirigirem ao Laboratório, será 
utilizado como metodologia complementar PBL’s, que serão sobre discussão de casos clínicos 
com o intuito de debater o caso e o histopatológico do assunto ministrado deverá estar contido 
no guia, estimulando a habilidade de trabalhar m grupo e o estudo individual. Dessa forma, o 
aprendizado fica centralizado no estudante que deixa o papel de receptor passivo, para o de 
agente e principal encarregado pelo seu aprendizado. Para o embasamento teórico desse 
trabalho, elaboração dos PBL’s e confecção do Guia Histopatológico, foi feita uma pesquisa 
em bases de dados do Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde, na biblioteca eletrônica 
da Scielo, Pub Med e no livro de Patologia Oral e Maxilofacial utilizado pelos alunos durante 
a aula teórica, sendo selecionados artigos publicados entre 2010 e 2016, escritos em inglês, 
português ou espanhol.  As lâminas utilizadas para ilustrar o Guia foram extraídas das lâminas 
de fotomicrografias do acervo de lâminas da própria UNICATÓLICA, assim como o site do 
Departamento de Anatomia Patológica da FCM-UNICAMP e do Banco de Imagens do 
Departamento de Patologia Geral da Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com a 
pesquisa teórica realizada verifica-se o fortalecimento da aprendizagem através de inovações e 
adoção de medidas complementares que facilitem o ensino e que dão suporte ao discente sobre 
a matéria ministrada na disciplina, espera-se então um aumento do rendimento dos alunos 
durante aulas teóricas e práticas, como também nas atividades desenvolvidas na Monitoria 
Acadêmica e consequentemente na carreira profissional. 
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